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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
mengenai pengaruh koneksi politik, corporate governance, leverage, dan 
profitabilitas terhadap tax planning pada 11 perusahaan nonkeuangan yang 
diperingkat pada lembaga IICG periode 2014-2018 dengan jumlah sampel final 
setelah melalui pengujian asumsi klasik dan perbaikan dalam permasalahan 
autokorelasi adalah 26,  maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:  
1. Koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap tax planning pada 
11 perusahaan nonkeuangan yang diperingkat pada lembaga IICG periode 
2014-2018. Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis yaitu didapatkan 
bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap tax planning. 
2. Corporate governance berpengaruh signifikan terhadap tax planning pada 
11 perusahaan nonkeuangan yang diperingkat pada lembaga IICG periode 
2014-2018. Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis yaitu didapatkan 
bahwa corporate governance berpengaruh signifikan terhadap tax 
planning. 
3. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax planning pada 11 
perusahaan nonkeuangan yang diperingkat pada lembaga IICG periode 
2014-2018. Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis yaitu didapatkan 
bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax planning. 
4. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax planning pada 11 
perusahaan nonkeuangan yang diperingkat pada lembaga IICG periode 
2014-2018. Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis yaitu didapatkan 
bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax planning. 
5. Koneksi politik, corporate governance, leverage, dan profitabilitas secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap tax planning pada 11 perusahaan 
nonkeuangan yang diperingkat pada lembaga IICG periode 2014-2018. 
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politik, corporate governance, leverage dan profitabilitas berpengaruh 
signifikan terhadap tax planning. 
5.2. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan nonkeuangan 
yang memiliki corporate governance yang bagus dapat meminimalisir 
tindakan perencanaan pajak. Sehingga sebaiknya perusahaan tetap 
menerapkan prinsip corporate governance dalam aktivitas perusahaan. 
Dan pemerintah harus mendorong upaya penerapan governance dengan 
memberikan insentif atau penghargaan kepada perusahaan yang memiliki 
corporate governance yang bagus. Penghargaan bisa berupa dana yang 
bisa digunakan oleh perusahaan untuk operasionalnya atau dalam bentuk 
pengutamaan dalam pemilihan tender misalnya. 
2. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan nonkeuangan 
yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki tingkat 
perencanaan pajak perusahaan yang tinggi. Sehingga pemerintah dapat 
mencari upaya pencegahan seperti memberlakukan peraturan yang lebih 
efektif dalam penerimaan pajaknya, memberikan sanksi bagi perusahaan 
yang melanggar aturan perpajakan, dan tidak memberikan kelonggaran-
kelonggaran perpajakan. 
3. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi 
dan diharapkan dapat meneliti mengenai perencanaan pajak, dengan 
menggunakan metode lain seperti metode regresi dengan data panel dan 
selain itu juga akan lebih baik bila penelitian dilakukan pada lebih banyak 
perusahaan dengan rentang waktu yang cukup panjang misalnya sepuluh 
tahun periode penelitan, sehingga data yang terkumpul bisa lebih 
memadai.  
 
